シン センター ザッカン by 田中 伸英 & Tanaka Nobuhide
辱1 計算機センター2F正面出入口
写2 南1則1Fテラス
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新　セ　ン　タ　ー　雑　感
田　中　伸　英＊
　大学の一番奥まった森の中，通称「もみじ谷」に新計算機センターが’83年8月に完成しまし
た。9月末に新システム（メルコムコスモ800皿MP）も設置を終り稼働を始めました。そし
て最初の大騒ぎがやってきました．t。、vaせ三菱のs♂）さ規たこともない入出力機器もあった
のです．新しいOS｛2），躰語蝿半年中止していた実習開始腱物だけでなくあらゆる面で
新しいことが始まったのです。55台の端末がある実習室が，がらあきだったらどうしようなどと
いう危惧は最初の1ケ月で吹っ飛びました。正式のセンター紹介は次号になるので今回はウラ話
を少し入れて駆け足でセンター紹介をします。
〈位置〉
　図一1からも分かるように目白駅から一番奥にあります。旧センターは南2号館の1階にあっ
たので，新センターに移ってから事務職員は朝2分半程度早く出ないと間に合わないそうです。
これは決して先生方には分からない差だと思います。もっとも倉庫（旧センター）からこんなき
れいな建物に移れたのですから食堂や売店が遠くなったなんてことは言わないことにします。斜
面の中腹にあるので3Fからは新宿，高田馬場が良く見え，1F，2Fは樹木に囲まれて非常に
静かな所です。
〈建物〉
前川設講務㎡％設計による翻・灰色の打込み・・ルにおおわれて秋のもみ・が良く嚥
ます。斜面に建っているので玄関は2F（写一1）にあります。入って右にまがると全面ガラス
のエントランスホールです。そして学生はこの部分でだけタバコが吸えます。センター事務室に
は，ほんの少量ながら情報処理関係の図書もあって自由に閲覧できます。学生は原則として2F
だけを利用します。2Fは土足で入るのでホールと実習室は毎朝そうじを依頼しています。階段
脇のオムスビ窓（前川先生御指定）を見ながら1Fへおりると廊下の広いのにおどろきます（設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿の廊計者が出来上がってから感心していたくらいですから！）。共同資料室とカフzテリア
下側の壁が全て腰の高さ位までしかなく上がガラスになっているからです。（写5，6，7）
＊計算機センター助手
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右側は事務計算室等があるので機密保持のため全て壁で九新センターは各室ともとても広く窓を
取ってあるので非常に明るく開放的な建物になっています。おかげで冬でも南側の部屋に昼間の
暖房が必要ないくらいです。一方暴力行為にはからっきし弱い建物です。平和な日々が続きます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室は入述いように。図一2の2Fの左側はスロープで1Fまで小型トラックが入れます。　CE
る部屋でなくメンテナンス用の工具や部品のための倉庫です。パンチ室はカードキャビネットと
パンチマシンが3台あります。カードでないと不安で計算した気にならないという人が未だいる
のです。年に数回しか使わない人に端末操作を教えるのは教える側も気が重いことは確かです。
毎回端末操作を教えることになります。なんといってもカード利用の方が覚えることが少ないこ
とは事実です。
　さてこれ以上説明するより写真を見てもらった方が良く分かると思いますので図や写真にない
所だけ説明します。湯沸所は各階にあって電気を利用しています。この建物にガスは引いてあり
ません。屋根は南側へ傾いているので3Fの特に北側の部屋の天井はとても高くなっています。
2Fの女子トイレには全身の映る鏡が女子職員の希望で付けられました。これも男（設計した人
も男）には良く分からないことです。トイレに全身鏡があるのは大学でセンターだけです。話は
さっきから飛んでますが全館の壁に美術館にもまけないくらいレールが付けられています。クギ
はおろかセロテープで物を止めるのも自然に遠慮してしまいます。しかし鎖とフックは高くつき
ます。
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〈機器と利用〉
　端末実習室には55台のキャラクターディスブレイ（内1台は教壇）が置かれ，ローラー付の
椅子が108脚あります。この椅子は実習態度が悪いと学生にバッを与えることがあります。ひ
っくり返るのです。教壇に向って左側にカナ付ラインブリンタ（オートカッター付），教壇の机
は移動式で固定マイク，ワイヤレスマイク2個，室内の照明スイッチ，ブラインド開閉スイッチ
がセットされています。この実習室は9時から6時まで開放されていて，10時から6時までは
インストラクターが一人以上常駐します。もちろん授業中は使用できません。ここは禁煙でコー
ヒー等の持込みは禁止です。
　センター事務室には二人の女子職員がいてありとあらゆる仕事をしています。図書コーナーに
はマニュアルー式が置かれていて自由に使えます。窓側の一角には談話コーナーがあって非常勤
講師や我々が主にコーヒーを飲んだりする所です。
ヵ・．テリア皿vaはグラ・，。ク端末が3台と躰語。一クステーシ。ジ5）が1台あります。
8色カラーですが未だソフFがないのでモノクロで主に使われてます。部屋が樹木に
包まれて非常におちつくのとグラフィックが端末として使い易いので研究者に好評です。lFは
4年生以上又は特別に許可された学生しか使用できません。後の共同資料室は現在デパック室とし
て利用してます。
　カフェテリァ1には日本語レザープリンタ，XY一プロッタ、磁気テープ，カードリーダ，紙
テープパンチリーダ等の入出力装置があります。操作はユーザーにまかせてありますが異常事態
があると壁のインターホンで我々が呼び出されます。日本語レーザープリンタは各ユーザーが紙を
取り出すなんてことは全く考えられていないのか，扉は開けにくく紙は定規で，ちょんちょんと
切るしかけになっています。
　コンピュータ機械室には三菱電機のメルコムコスモ800皿MP（メモリ8Mバイト，マルチ
プロセッサ，アレイプロセッサ）と固定ディスク　（2。4Gバイト）と制御卓があります。この
部屋は常時カギがかかっていてだれも入室しない日もあります。マシンは空調と連動の自動運転
が可能になっていて，朝8時45分に空調電源，50分にマシン電源というように運転が始まり
ます。終りは意味不明のメッセージを各ユーザーに送った後，入出力機器の電源を落とし，次に
全体の電源と空調の電源を落とします。自動運転で一番良かったことは，我々助手が「今日はこ
こまで，終るよ！」「もうちょっと，あと5分」といったやりとりをしなくてすむようになった
ことです。マシンがtt　AUTOZAP………”なるメッセージを出力すると各ユーザーは何も言わ
ずに帰り支度をしてくれるのです。時間延長は簡単にできるのですが本当に急用の人しか延長要
求をしなくなりました。
　カフェテリア皿とWには日本語処理の機械を中心に事務でレンタルしたものも置L）てあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－14一
15
日本語レザープリノタ，ラインブリンタ，MTが2台，手書文字読取装置，日本語ワークステー
シ・ンが3組等です。事務管理室には5人の電算部門要員がいて，学習院の計算機処理を担当し
ています。一人独身の男性がいていつも机の一ヒにお菓子があるので，夕方おなかがすくとよくも
らいに行きます。もう一人若い独身女性がいて元気にはねまわってプログラムを組んでいます。
　話は全く変わりますが，この建物は全館に非常放送用のスピーカーが各室に付いています。こ
の天井に埋め込まれたスピーカーの音の良いのにはびっくりしました。そんなに良い物を使って
いるとは思えないのですが，多分天井裏の空間が原因ではないかと想像してます。もちろんAM，
FMも流せるので，時間外に希望のある時（本入を含む）はクラシックから演歌まで楽しみなが
ら，端末の前にすわってプログラムを作っています。BGMが流れた方がプログラム作りの能率
が一ヒるというような研究があったらぜひ知らせてください。各室にほ音量スイソチがあります。
（念の為）
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〈その他〉
　利用者は圧倒的に実習生で占められています。端末が50台以上接続され，実習バッチが数本
流れていても応答は問題ないようです。研究利用でメモリが大きくてcpuタイム数分のジョブが
2，3本流れると多少応答が遅くなります。予想では端末の応答スピードよりパッチ処理でcpu
タイム数分のジョブが多数流れた時に，数倍の待ち時間ですむかどうかではないかと思っていま
す。詳しい分析はユーザーの使用法が安定してきてから行なうつもりです。
　59年度のコンピュータ関連授業は通年が一般教養2コマt法，経，理の専門がそれぞれ1コ
マつつあります。半期は経が2コマ，理が2コマです。以上は実習費を取る課目でその他に実費
で不定期実習をしている講議もあります。
〈つけたし〉
　木造家屋（写真一1）：今回の工事にも生き残って，このたびシャワー室もついて教職員の教
養セミナーハウス（？）に生れ変わったようです。
　隣のセンター（写真一8）：南側に黒くでんと構えているのは某生命保険会社の計算機センタ
ーです。入口はどこか分からず窓も小さく，道路際は高い±手になっているので城みたいな建物
です。
（！）SE：サービスエンジニァの略で主にプログラムに関するサービスをおこなう。
②　OS：オペレーティングシステムの略でコンピュータを制御してユーザー一に色々なサービス
　をしてくれるプログラム。
（3｝前川国男：コルビジェに師事し，東京文化会館，東京都美術館，国立西洋美術館新館などの
　設計で知られている。
（4）カフェテリア方式：ユーザーが自由に出入して自分で処理をする方式。
（5）日本語ワークステーション：日本語の入力が可能な端末とシリアルプリンターが組になった
　もの。このプリンターはどの端末からでも出力可能ですが日本語端末のハードコピーは取れま
　せん。
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